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DIF»NS0R D I LOS LNTKRISIS D B ESPARA KN MARRÜSGOB AÑU X —LAUACHI^ SABADO 11 do octnl. o de 193fi^-Núinero -'OW 
APARTADO D I CORREOS NUM. 41 
tamche ante [a fiedla de ta Raza 
Si Certamen Literario de mañana promete re* 
suttar bríttantisimo 
, 4- . » • vín« hi io la dirección del c ient íü- su abundant- lana, de superior ca I comedia de coshimbi ^ nn tres ac MOí- üajo ia u n - L L I U . I U^I ^ C I . ^ , T 
cosmógrafo y más que nada na- lidad, no rebasando la mortalidad 
temeráifti Cíistóbal Cotón, la citi : i del uno y medio por cien-
to. 
lín el ganado cabrío ha dado un 
¿ & actividad 
mar loí 
1 n directiva de la Asociación de Acpesit al artículo "El precio ' Jurado, por el seeretarji 
Pren«a Heva en e?tos días una de la libertad, publicado el 20 de* mo don Félix Paloncia. 
• oncam¡imda a u ] t ¡ - mayo en DIARIO MARROOI I . uu-j Sefundo. Leeturai df 
preparativos del gran cer tor don José González Lagares. | premiadas a jos lemas: 
tamea literario que se cel^b-ará . . . t 1 "Canto a la Raza". 
irañar.a a las cuatro y media efe ^ caiificador dCí¡guudo 
la tarde en el Teatro España, pa- — la Asociación de j . prensa lo 
m solemnizar la Fiosta de la lia- intogl.aban los - ¿ o r e s don Cirios 
za y en el que actuará de mantene ped,>monte jefe de Estado 
dor o] ilustre literato Cristóbal de ^ a e j 
los y en prosa original dp Luis F. ce 
de Sevilla y Anselmo C. C a n - ñ o veganl 
titulada "Los Marqueses dg Matu- salen del puerto de Palos surcando 
le," con el siguiente reparto lá inmeasa supfcrfleie de ignotos 
Clara señora Villar J Alfon- océanos; cuyas oías a] ebócar so- buen tipo, fácilmente aclimatado, 
sa s-a1 ü s ^ a 1' Doña Luz se- bre las bordas, lanzaban rugidos de abundante y buena leche, el 
. ñ o r a Mendáfc Pil i Señorita ' Nu- a m ^ o a z ^ e s cual a c o r d ó d í a - cruce del "raso'- y el "churro" 
} ñez A.) Beatriz s.morita Hidalgo Pero e3tos navegantes no se con el propio del país. 
arredran y continúan su temerá- En cuanto al ganado vacuno, d i 
poosías 
ja fanfo consumo en el país y "n la 
2 "Canto a España", 
3 "Canto a América". 
4 "Tríptico de sonetos". 
Tercero, Reparto de premios. 
SEGUNDA PARTE 
Castro. presentante d^l Ministerio Púitlicr 
En el día de ayer fueron dirigí- don-joSé Larrucea, arquitecio de 
das centenares de invitaciones pa- construcciones civiles, don Jesús 
tan hermoso acto cultural que Herrero 
Segundo. Discurso del Manteue Los señores socios que deseen 
dor don Cristóbal de Castro, nota ocupar la localidad de palco, la se 
Primero, . Presentación dol jrau 
tenedor por el presidente de la Aso 
cjación de la Prensa don Francisco Diaz ra vd-.i uc**""*»" - v v « n — nerrero, niganiero agrónomo don u a ' 
ha de dejar un recuerdo imborra- Alfonso Gallego, secretario dr la 
ble en los larachenses y ha de cons j imta dp ^ v y i ^ Locales, dor 
titnír un señalado triunfo para la Féjjx Paíencia, profesor del Éttü-
Asociación de la Prensa. po Escolar y don Angel García de 
Castro director de DIARIO MA -
EL FALLO DEL JURADO DEL m 0 Q i j i 
CERTAMEN LítlSKARIO [ El trabajo llevado a cabo nóP el 
Jurado calificador de los premio^ 
,\y.r tarde continuó sus sesio- ^ e^e Certamen es digno d? los 
n t i S el Jurado caliíicador emitien- mayores elogios ya que han tenido 
do BU fallo sobre los trabajos pre que realizar una labor improba, 
í.-aados a los temas que,.indicaban para examinar los selenti y tr ŝ 
la bases con el siguiente resol- trabajos presentados por gr.-. nú 
mero de selpccionados con.nusan-
tes • i 
asistencia el i lustre escritor y exi 
mió poeta don Cristóbal de Caslro 
EJ salón se hallará bellamente 
exornado^ 
El mobiliario de la escena ha si-
do cedido por la casa Herratzi y 
tado: 
Tema V "Ideas sobre el porve-
nir colonizador de España en Ma-
rruecos". F u é declarado desierto. 
Tema VI "Las bellas artes en Ma 
rmecos y su influencia en la obra 
civilizadora". 
ÍMJ Eufrasia, st-ñorita Ruiz (E.) arredran y 
Patricio señor íglesiaé Alfr-do ria empresa sin otra ayuda qm 
señor Lozano Cáyetano señor Pa-' mano del Todopoderoso, y sin otra propia Legión, que gasta en carne 
redes Mauricio señor García (E ^ 8uía ^ el faro Potentísimo del más de un millón de pesetas anua 
Calamarte ^ ñ o r García (M ) ' cielcS cu>'a luz div^,a dispuesta les, se han hecho estudios y cru 
A esta ne-ta L- ñe BWmetWa s « - ^ m P r 9 a iluminar las nobl?s em CPS' han dado por r^uUado 
presas a ello'? coníiadas, no les fal un tipo especial que habrá de ex-
tó en ningún momento. plotarse en gran escala, como ya 
La prolongada e interesarle se hace con el de cerda. 
odisea de este fe^z acontecimien" Los pavos, a pesar de tropezar 
to, plumas autorizadísimas se en con las dificultades propias de lo 
cargaron de ^sentarla en nuestra cálido del país, se han logrado 
historia, en cuyas páginas de ore pjemplargs de cebo de diez a quine--
resalta como un inmenso brillante kilogramos. Los patos y gansos se 
perdido en la negrura de la noche han obtenido ejemplares excelen-
Abstengamonos pues de agregar ce tes por su calidad y peso, y las 
mentarios y concretémonos en es- palomas en sus distintas varieda-
te' día a ofrendar al ilustre geno- des, existen en grandes cantida-
vés la flor más delicada de n'.-s- des, con ventajosos aprovechamien 
tra admiración, rendir el homena- tos en carnes y "palomina". 
je que corresponde a su sagrada Los conejos se explotíin también 
memoria y elevar al cielo nuestras con resultados ventajosos, habién-
preces para que por siempre con dose obtenido un tipo especial dft 
titíue gozando allí do la glorja a carne^ con un peso de ocho a diez 
qup aquí en la tierra sp hizo aeree kilogramos, del cruce de la rana 
lias de la población, la entrada sesjrvan acompañar a sus familia dor 
será por invitación. r0g hasta dejarjos instalados a íin ' \NTONTO MÜNÓZ G\RCIA 
En el vestíbulo del Teatro se ins do evit#? con t ra»^mpos a la en-
Bbrgé y octubre 930. 
ble escritor, exquisito poeta y bri 
liante periodista. 
LA ENTRADA AL CERTAMEN SE-
RA POR INVITACION 
Como dice el programa reparti-
do ayer entre las autoridades, per 
sonajidad^s y distinguidas farni-
l ic i ta rán de la Conserjería hasta 
las doce horas del domingo en cu 
ya hora caso de haber mayor nú-
mero de potiáiones se celebrará 
un sorteo en la forma acostumbra-
da. 
SÍ ruega a jos señoras socios 
ta larán mesas, en las quo b-dlas trada 
señoritas solici tarán de cuantos 
asilan a] Certamen un donativo B^— !̂ 
que será destinado a los damnifi-
cados españoles por el devastador 
COMPAÑEROS PREMIADOS 
Entre los autores de lo? traba-
jos de prosa y verso que han suJc huracán de Santo Domingo que los 
Premio" al loma *Fiat Lux", ori premiados por el Jurado califica- sumió en la más espantosa mise-
ginal de don Felipe Verdejo Igle-
ñ ta memoria de 
Cotón 
sia. 
Tema VI I "Bases para el desairo 
lio y fomento del turismo en Ma-
rruecos". Premio al lema "Señor 
acuérdate de mí" , original de don 
Nicolás Pérez M, Cerizola, direc-
tor de "La Crónica" de Melilla, 
Tema VIH, "Labor del Ejército 
fen la paz". Premio al lema "Todo^ 
d» España y españoles tpdos", ori 
dor del Certamen literario ot^uni- ria. 
zado por la Asociación de la Pren L0S EXPLORADORES EN LA FIE 
figuran varios distinguidos com ^ j - ^ L ^ R VZ V sa 
DE LA VIDA AFRICANA 
£a Cegíón u su 
tabor coLonl-
zadom 
Amanece el 12 de oclubr • y sus 
albores son portadores del incienso 
sagrado de la historia que al de-
pa$eros nuestros do la prensa de rramarse sobre ^\ solar hispano ha 
la península y Africa, a lo que Mañana domingo con" motivo de dn saturar las almas de todos los 
enviamos nuestra entusiasta í l i celebrarse la Fiesta de la Raza, la que tuvieron la dicha do ver la luz 
citación y especialmente a nu3s- tropa de Larache de los Explora- primera en el pa¡s donde J 's digno de aplauso y de ser d i -
tros estimados compañeros de La- dores de España tomará parte en se inició la gesta heroica vuteaüa u los cuatro vientos, la 
rache don Palipe Verdejo IgtesÍ¿ el Certamen Literario organizado del folia acontecimiento que mas labor silenciosa, pero intensamen-j 
n] que se le han adjudicado cuatro por la Asociación de la Prensa. tm rb Fué asombroso del órb? y te coonizadora, que la Legíón M-neJ 
premios, Guillermo Vázquez Casti u n crecido número de explora- oue nos puso al alcance de mun- reallzando en tiempo &¿ paz en sus 
gigante español" con el del p*1í. 
Los cultivos hortícolas y agrí-
colas, árboles y plantas, se lleva 
con especial cuidado, haciéndose 
anua Inmute grandes plantaciones 
de arbolado de toda clase y cujti 
vándose en gran escala las plantas 
hortícolas, demostrándose de una 
manera evidente, como ias torras 
de "palmito" que tanto abundan, 
producen y producen bien sí se ]GS 
culi iva y abona bi m, "csultudon 
| cada uno de estos ftcnart^rfii* 
i tos de ]a Legión, una escuela pnrn 
el indígena. 
MARIANO B. AR\'lO.Ni;> 
u» ^s u   es ^uies l y u ™ n o y Jo '¿ Gonzalez Lagares como dores de distintas categorías equi dos desconocidos, sin otras miras acuartelamientos y destacamentos 
gina] de don Tomás García Ugue- a miestro distiri?ni¿0 coU pados convenientemente, darán por parte de su iniciador que ]a de ú* las zonas o^ental y occid. utal. 
boradílr el escritor don Tomás Gai guardia de hoor durante el acto, abrir a la vida nuevos horizontes Las ^ranJas Agrícolas estab'.ocala^ 




6t panido de ma 
nana 
"Sobro un hecho bis-
5 o l i g i - ¿ajo "La" laboV derejércUo en la designadas para recaudar fondos teros a su escaso y vacilante radio ^ Rfl9^ y Tauima son veida 
paz". ma "¿Quo vadis. Dómine?" 
nal de. don Felipe Verdejo. 
Toma X. "Cuento a r a l ^ , premie 
al Ierra "Humanidad y amor" lair 
bien de don Felipe Verdejo tsdo 
sia, Accosit al lenm Te] "maco in-
tíi^ena Manco, oriírjna"! don An 
HOY LLFGARA CRISTOBAL DE 
CASTRO E X P L O R A D O R E S DE ESPAÑA 
"El Faro,, de Cádiz, 
• Tema XI Ideas para fomentar e1 
fembsllocimienlo de la ciudau. 1" 
rl^vado desierto. 
de mañana 
en favor de.los damnificado d'j San de acción. 
to Domingo, E l 3 de agosto de 1492, tres na 
La tropa se reunirá en el C|"b 
Social a partir de las tres de la 
tarde, | 
Esta noche llegará procodeni ' d i ' 
la Península el distinguido l i jo- [ , \ UNION ESPAÑOLA TAMBIEN £Q C X í U ^ S l Ó n 
Ionio Rosalr= Gómez, redacl«r do rato Cristóbal de Castro que actúa CONMEMORARÁ ¿A FIEST V T ^ 
ra de mantenedor en la íista conme \ 
meralíva de mañana 12 de Oclu- ! 
bro- La cspafiolíHma sociedad Unión Con objeto de no interrumpir las tluerías " ^ e l o de las de esta clase 
Para recibirle y n r . m p a ñ a r k du Kspañola iamhi¿n conmemora la excursiones, mañana domingo sa] ^ ocho berracos sementalos y 
•Ĵ  L ^ l ^ .2 r^te.SU 1:r^.<ítanPÍ? r. m™ ***** ** l« ^ P - a lo cuA m la t e ^ r a categoría a las C'30 
a la pubicidad el siguiohlc pPOísra de la mañana en dirección hacia la 
ma: fuente de la Higuera, lugar muy 
"Sociedad recreativa euljiuvai pinlorefico en las inmediaciones 
"í 'nión Española". Láracho. Con- del zoco Tzojata, 
memovación dp la Fietsa do h) Ra- Esta tercera cal goría es tá in! 
za. 12 de Octubre de tSi30. Prcwmia grada por elementos do 15 a 
IfWtaM" declarado desierto, 
^ •mn X l l ^ "1^^ Erancisca i 
«Arriiétos**. Premio al lema Al-
coa, en la mañana de hoy sale 
pan Algociras el distinguido pre> 
sidenle de la Asociación de la 
a Dios", autor don VYanc^ D Francisco Muro Gómez 
0̂ Paula Santos Moreno. pcsM 
\ académico correspondente d( 
En Ceuta serán esperados el ilus 
tre maní roedor y e] presidan! ^ de 
b Asociación^ por el vocal de la M Raal do la Historia de Cádiz. 
lema XVI. wEi mejor artículo 
T^iiodistico publicado en la prensa 
Gaño la del Norte d'» Africa de^d»: 
Prim-rn dr> enero a 31 de jul io de^ EL 
¡Jo actual". Premio al artículo 
^espu^s de las grandes fiestas" 
Publicado el 26 de junio en " L * g] programa del Certamen Ule 
Pinión" de Ceuta por su redacloi rurio (pu- gfi celebrará mañana a 
?4añaiia domingo a las cuah'o V 
media de la tarde S'i celebrará ci l 
el compo ép la Radio entre lo? 
equipos locales, "Juventud Judí.i 
Deportiva" y a "ttadío f . C.u, uü 
encuentro amistoso. 
Este partido ha despertado grA 
interés entre ía afición. 
T a malet* 
disputada" 
Recordamos a nuestros lectores 
más de un centenar de guarvas do que hoy se estrena en el Teatro 
cr ía , que dan un término mcjto dr España esta magna superproduc-" 
mi l a mi l quinientos cerjfr'i de ción editada por lapre?tigiosa firi 
crías y cebowcon una mortandad d'e mn Artistas Asociados, 
un dos y modio por ciento escudo "La mujer disputada" es un ¡istífl 
acusadora del exquisito CQJO que to pasional de la gran güeira que 
17 en la explotación porcina se obssi cautiva al público desde las prinip 
deras escueas experiméntalos cut 
ya van dando copiosos frutos e^onO 
micos y educativos, y el iudigena 
encuentra en ellas sabias orienta-
ciones, avaladas por los resulta-
dos obtenidos en cada uno de los 
aspeaos agrícolas aprovechabpjs. 
en estas zonas. 
Dedica con especial atención al ¿a 
nado de cerda, cuenta, en sus por 
A las diez y treinta do la no^he años y durante su excursión osla 
junta directiva nuestro companerr ^ d r á lllffnr pn $ teatro blecerán Ugunas señas do rastree 
5B a prensa Guillermo Vázquez, ^ |a goc|edaá rn ión Española una por parejas aisladas. Uno de los 
PROGRAMA DEL CERTAMEN 
LITERARIO 
velada cfo pala con 
guiante programa: 
PR1ME11A PARTE 
va. El cruzamiento de las razas ras escenas. Es un film que ha 
yorshire y extrvmoña con los del merecido unánimes aplausos de cri 
país , arrojan un tipo especial, prc [ \C íX y público, donde quiera que sa 
glo al s i - ejercicios provistos, será el levan Pi0 ^ la LRgión. muy Úv haya projb^iado. Reúne nuu l^C 
fnmiento d'í un plano iopocrráfioc excelente calidad do canv y oo n|ca y p r e s t a c i ó n tan perfecta 
Hel lugar do?ipnado, y hacer un l1n Peíí0 ^ cÍGnto cincuenta a rúen quo ]e hacon distinguir outrf? otras 
informo de la excursión para ?] to och!-nta ^Uograroos. muchas poiíeulris. 
Lectura de cuartillas alusivas al historial de la Tropo. En el ganado lanar han ohhnidc SÍ quiorfi nsled pisar irnos mo* 
^ Larache don Fniine Verdoio lo i M1!írn*v modia de la tarde es ficto por don Carlos Iglesia Dunrte Ü s domas catéRoHas. como y\\ también maravilloso? r^u l^dor , inehlos de gran Eluc ión , no falle' 
Accésit al artículo el siguiente! 
^!C0S 7 periodistas** puhlicarl? 
' Ho í'mlo en vin pxtraordinaric PUJMKHX P vH'PE 
W D l \ n m MARROQUI oreinal de 
Bfi( irNDA PARTÍ-: 
Primero, 
sogundn. 
^on Giiilhrmo Vázquez Castillo. Primero. Lectura del acta del la sociedad pondrá en escena la tal don íacoh'f>. Lev\ 
hemos dicho, asistirán a la F h s t i con el cruzamiento del merino fin: "usted hoy al estreno de esta pro--
do ia Raza éft o] Teatro fispa&i trashumante y el eslante. con <• nijefci¿a que Como ya hemOá anud 
Sinfonía, oí mando de sus respectivos ín^- del pels. caraítlerizánd-.^" éáó§ ciado está interpretada por Io§ 
t\ cuadr -í ariísijoo de truptores v i o ^ fh tropa á^ÍJori. crurep^i nrimpro por su tamaño y simpáMcos áotores Norma Talmiul* 
pesoav^ntajado, y el sogundo por ge y Luis Alonso, 
- - --r- ^ v - - ^ -
P a ú e t e ( m ú r e s o s d e t o d a s a a s e s e n " 6 0 y ñ 
T R A B A J O S EN A R A B E V H E B R E O - T A L L E R 0 6 E N C U A O I R M A C I O N 
DIARIO HAHftOQUI 
COMANDANCIA DE SANIDAD MI- '*[̂ Q £ / f t / ¿ > / | 
LITAR DE CEUTA 




! Por acuerdo de la junta directi-
1 va de esta Sociedad los señores 
que deseen ser altas como socios 
El próximo dia 1^ a las once lio cf8 ja misma, se le concede la Ta-
ras y en el Cuartel de esta Agru- cuitad de pagar la cuota de entra-
pación sito en Convalecientes S-Í da en tres mensualidades, 
procederá a la venta en pública su-
basta de un mulo de desecho exis- OTRO 
tente en esta Unidad, siendo de 
cuenta de los compadores el i m -
porte del presente anuncio. 
OCASION 





íaiTO 20 H. P. Vivasix, 5 asientos) con-




Larache 6 de octubre de 1930 
E Capitán médico jefe 
OCTAVIO SOSTRE (Rubricado) 
üarage Continen 
ABIERTO DIA T/ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCUS DE CO-
CHES POR ABONOS DE UN ME^ 
Se pone en conocimiento de los 
señores socios que el día 15 del 
.corriente se considerarán bajas de 
i finitivas, de acuerdo con t 'l arU'cu 
: lo 28 párafo segundo del reglamea 
to, todos los que nojengan satis-
1 fecha la mensualidad de septiem-
, bre. 
Larache 6 de octubre de 1930. 





Tí D Aviso 
Il.D. Aportante Z . H . B 
C O M P A G N I E A L G i R I E N N g 
Sociedad anónima fundad i en 1877 
C 'al: 105.0O0.0C0 de fraacos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS,y 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro ¿e toaos Girog 
Los señares Ceriat y Compañía, agentes de la cerveza 
Z. H. B., tienen el honor de informar a sn fiel clien* 
tela, qne a peiar de la tan buena acogida que dló el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propone hacet 
on mayor regaló, que consiste en 
Créditos dt-. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valor 
Suscripciones. I ĝo de cupones. Alquiler de Cajas de caudaleB1"6* 
Imisión de ebequeí y de Cartas de Crédito eobre todos ios paisei 
Agencias en FRANCIA. 
| ]BL todas las ciudad e y principales localidades de ARGELIA 
TUNEZ y de MARRUECOS * 
Coches ¡igeros 20 ptas. 
Camionetas 30 ptas. 
Camiones 40 ptas. 
POR D L 
Coches ligeros 1 pta. 
Camionetas i^O pta«k 
Camiones 2 ptas. 
Met 40 ptas 
Día 1'50 ptas. 
Este garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación ofi-
cial Tecalemit para engrase de co-
ches. Agua a gran presión para la-
vado de coches. Inflador de neu-
máticos eléctrico, etc. 
Coches de ocasión de varias mar-
eas con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
OCASION 
6 H. P. Renault conducción i n -
terior, cuatro puertas, semi nuevo 
Garage Continental 
Sellos de Correos 
Agencia £euu 
Tidnsportes automóviloo. Turieajo. 
Plaza de España.—l/irache 
Esta acreditada agencia de auto-
móviles tiene establecido j». siguien 
te horario para sus servicios fijos 
de viajeros: 
De Larache A «a Í-ÜU* fianc^isd 
iC. T. M.) 6.JO ,n. 
De Larache *& ArciU y Tánger: 
i m. 1>.30, 10. m. y * L.HU.Í. 
Dt Larache a Aicazaiquwii'. 0,30 
D,30, 3, 7,80 t. y 0 noche. 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO EXTERO 
100 sellos jubilados diferentes^ 
tamaño grande, (verdaderas Joyas 
del arte gráfico, por pesetas 11 SCH 
lamente. 
562 diferentes entre los cuaies^ 
8 de España, catacumbas, Bflgie 
del Papa Pío XI, 25 clásicos de 14 
América Centra les de Liberia jui 
bilados, 8 raros de Anatolia, Peri 
da 1913, Ahmed Shah, completoŝ  
nasta 30 Gran, conjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte veoel 
más que el valor de catálogo. No* 
ta de precios ilustrada, sensación 
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
tall. Genferbausse. Lucerna. (SuJ-; 
AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A T & C ' A EN T A N G E R 
25.000 FRANCOS EN EFECTiVO 
en f arma dittinU a la iel anterior concurso. 
Mil cápsulas enumeradas BD UÔ  señal especial fnie-
fiormente, serán distribuidas eotre ios próximos envías. 
F l poseedor de cada cápsula enumerad», puede pre-
sentarla • ios< señores CarUt y Compañía, o a cualquie-
ra de sus Sucursales o Agencias, y se le «bonará 
25 francos, sin más formalidades que la de firmar el 
recibo correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
Sul Uacnu en Chache: S l T C l . < ¿ 3 J3L I V d l O e t s t l o t 
Compañía Trasmediterrónea 
L I N E A B A R G E L O N ^ A F R I C A - g A N A R l A S 
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N O T A . - T r a n i b o r d o en Ceota al vapor « M o d i l o r r i a o o » , 6ts 
/ • • l i n o a IOJ poor&oi do T á n g o r j Laraobo. 
O T R A . — S e admilO f á r g a n a » l o d o i los p o o r l a i do I s p á l i i 
s l i l a s C a o a r i a i y Ba loaro i . 
A f t i f i l o m L a r a e k o i r K A N C I S C O L L O P I i . 
na 
Sran tíetai Restaurant Cspañc 
WTÜADO 1 N LA PLAZA D I SSPAHA 
U r a n e m p r e s a tí^ A U t O m a V l l e S [AiMog HQUI montado a la modere», eon ma«nifloo servido de eo-
a » « i*!^ftíi*> l i j l éndidai babitaconos y cuartos de baño. Gomirtas a la cari* 
V a l e n c i fer t&onw) y oubieL-tos. Se sirven encargos, •ata casa cuenta con UÜ excelente maestro de cocina 
0r. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
(5MPRKSA BSPAHOlA). 
J o s é L lodra S a l a 
Automóviles de ^ran lujo, gran raí idez y con butacas indivdual^s. La 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las oarríte-
ras que recorren y personal axper mentado. 
SEA VIGIO DIARIO SNTRJi CfiUTA TETUAíS, XAUSTí, BAB TAZA 
TANGER, ARGILA, LARAC* Y A^JAZAR, 
RORARIO DA SALIDA a partir del 14 de abril de ^30, oc combinación 
con la Empresa "IA Espafioia* 
Ferrocarril d© Larache a Aicazar 
mm m wmmm m wmmm m mmm 
m m mmm i tmem mm mmmrmm i mm* 
uimmmmtmmamm mm 
l>e Larache a Totuán / Geuta, CLINICA DE ASUEROTERAPIA P ' CEUTA A TETüAJNe T'aO. 8*30, 10 I2f IS'SO, lO'SO, iü'SO, 16 16̂  19 
(por Dar Xauí) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be* 
Ri Att1!!*. 7 tn. | 
Despacho de billetes e iuformea 
••n K^neral : Plaza Espafla. 
SIOLOGH'A 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A A L I M E N T A C I O N 
7, lO'Sü 14 30. 
13 
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S o n l a s m e j o r e s d e l m u n d o 
leohe condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanaa de Dinamarca: a'imetitadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendadn para niños y enfertnoa. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hechu de 
este artículo y exija siempre en la lata ei nombre de P. P. E S -
ItálNülN. lafrssantante «a Larwha: Antonio Lópti BaaaM 
id «o. 
Ja-'J-iA TETÜAN TANGER ARClL* LARACHE: 7'30 j iS'BO. 
3fiÚTA TETUAN R GAIA ARCILA IJlRACBE PIRBGTO: 130, 1 
¡ CEUTA TETUAN XAUEN: 7*30 y i i 
, TETUAN GEUTA: 8, S'̂ íf, 10, 12 *&, l*'16. 7̂ iP Ifc V-
\ TETUAN TANGER: 8, lo. 1»'30, iS^O, l í ' J ^ 
' TETUAN R'GAIA. ARLlLA LARAt tül: ». l i . 
l'ETUAN XAUEN 
' TETUAN BAB TAZA: 7,30. 
¡ TANGER ARCILA LARACHE ALGA ¿AR: 7, 13 36. 
TANGER ARCILA LARACHE: 7, ^'SO, y 18 30. Coon»o;. 
: TAiNGER TETUAN: O'IS, l^SO ^'30. 
TANGER TETUAN CEUTA: 6'15, í l3,30, l6,30. 
; TANGER XAUEN: ». 
í XAUEN TETUAN CBüTAi 0, 11̂  iB. 
' XAUEN TANGER ARCILA LARACUri: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA : 13'3( 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30, 
I LAR¿CHF. T.ZENIN MEGARET J l viíS EENi'. AHOb 7 16, 1* ^ 
vLGAZAR TAATCV? T E F F E R MES ; RAH: 7'15, 14. 
)AB TAZA TKTU^N R'QAIA ARC -̂ A LARACHE: f 
I AHAC3E RGIL TNQER: 7, IS'SO t7. 
• ^ \ R \ ( ; H E ARCILA TANGER T I K H JBUTA: 7, IS^O 
} LARACHE ARCILA R'QAIA T l T ü ^ s CBOTA: Í'SO l í 
j LARACHE XAUEN BAB TAZA 8'3 -y 7. 
; LARACHfi ALCAZAR: 8, 10, l i ' 0, 13, 15, lí'SO, 17 '» I t l f 
; ALCAZAR LARACHE: e^B, 8'S0, ti 1^30, 14'80, 18, i T » y 1». 
VLCAZAR LARAGHB ARCILA TA? GEP: 5,' 18. 18. 
D« l a $ «f*. Ptai, TOO nlBlman ¿a permQida 
9 0 1 1 0 a 4f » » l'JO Id. 144 
D t S O a N a a 1*79 iá. 14. 
D a 100 a f f i » a l 'SO par eaáa Iraool^a é* ICO kíiaffraB*. 
» n LfiOO as • á a l a a l a , a P l á i . 11'00 isa 1.000 k í l»^ramai . pal 
Iraaolaau da 1BC k l l a t r a s i a i . 
SERVICIO D I BSPAÜA 
Coches rtpluos 6e gran lujo coi butatos individuales STUDEBA-
yPANHARD LEVASSOR oarwioxados en los Estados üaidoa d | 
\mérí0B y en París. Benrícíos en spinbínación con 1̂  llegada > salida 
íe los barcos, rápido de CMit y Sevilla, para Madrid, Barcelona y % 
mcinales lineas áe automóviles deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádix ¿las i3'30. 
Salidas do G&díz par» Algeciras a las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jeres y Sevilla a las 13'30 y 13;av. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a lar 6'00 y 8'00. 
OONSrLTEN PRECIOS »N TODAS LAS AGSN'GIAS Y OFICINAS DI 
'LA VALENCIANA". 
H*btcí2i á t atea(M|tÍB(i y »cr«d{iada» (ntrc«5, Ttp¿? r a t M * 
f l íe M E AL T E A T R O ESPAÑA.- LAKACHR 
SuscríbBse a DíARIQ MARROOS 
m e ^ ^ a » 1 
Gapilal social 100 millones de peceiu 
Gapifal desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de aborros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas coíTieakf 
en pesetas y divisas extranjeras 
foanrjal «n Laraobé Avenida Reina Vifldtíi 
DIARIO MARROQUI 
COL^OR.\CION 
DLainmonio? / V o 
N o t i c i e r o l o c a l Informaciones de última hora 
• A los seis dias de su nac í - - porada ha regresado el conociio 
fui amant? del matri- mipnto ha suhido al cjplo te niña cpm^rciante y vice-presidonte de] 
Ántoñüa Ortiz Alcaide hija del em Sindicato Agrícola de la Guedira 
rnpre 
consideré el per leo to es 
. V.i bombre casado, pei'O.-i picado de la Junta de Servicios Le .don Pedro Revilla 
Para C^uta salió ayer el notable 
abogado don Manuel Bedmar cor 
el propósito d i recoger a su dis-
tinguida esposa e hijo<. , 
• * i 
Se alquila una casa con chifc» 
agua. 60. Call-e Gue 
misma. 
I el peí"0 Qu- SU1"{?C en tudü:i cales 41011 Alllulliu-
U actos de la vida e'-i este caso, En la tarde de ayer se verifw» .>] 
![" pero significa (por mi part?j sepelio de la angélica criatura al 
criación ^e opinión ¿porqué? se qUe asistieron varias niñas porta-
^ preguntará, poco a poco que doras de ramos de flores, 
ridys lectores, hoy en día podría Con el atribulado padre que pre 
jar muchas razones pero creo que sidía el duelo iban gran número üe 
O.,tando un caso que me sucedió Sus amistades que le expresaron en 
visita da caridad a un manico- pésame que nosotro también le en habitaciones y 
•nio de la población de B. queda- viamos y hacemos extensivo a. sus dirá. Razón en la 
j-án satisfechos. familiares. 
En la visita susodicha se me ocu 
rrió preguntar a uno de sus asila- Encontrándose pescando en las 
dos porque se encontraba allí y Ceraanías cjel Baluarte Salvador 
esta fué la contestación. Campos Flores, de 30 años natura] 
-Para mi desgracia me casé con de la provinia de Granada fué arre «armiño. Calle Chinguifi. 
una viuda que tenía una hija ca- batado por una ola de la roca don 
sadera con quien al poco tiempo d? estaba subido siendo lanzado al 
Se casó mi padre que había en-c mar, * | ^ 
yiudado. Esto hizo a mi esposa la E| infortunado Salvador ha p : 
suegia de su suegro y a mi el pa- rPC¡dn ahoRado no habi-ndo apa 
¿rastro de mi padre. Entonces mi recido aún su cadáver, 
madrastra, la hija de mi esposa 
bivo un hijo del cual era mi her-| 
L n o ouesto que era el hijo de mi Marchó a r'afiiz ^ represebtant? te acreditado estudio en poc«s ho 
Sdre aunque también era el hijo de la c ^ ^ Ü r b a ^ Lc ^s . 





Fraifeos suizos 110,10. 
Praaeog belgaá 77,15. 
L>ólaies 9,84, 
guridad v el mantenimiento del Guerra francés M. Maginot, que 
resp-to a la libertad legal y se de- después de acompañar al Preside^ 
tendrá a los promotores de las huel te de la República D, Doumergue 
gas relevando (te sus cargos a en su viaje a Marrruecos desembar 
los gobernadores civiles que se con cará en Algeciras. 
dozcln remisos al cumplimiento Desde esta ciudad M. Maginot 
marchará a Sevilla, Madrid, Tole-
do y Zaragoza donde se le preparan 
diversos agasajos. 
de la Ley. 
LLEGADA DE LOS REYES 
UNA I.M'KRE^ANTE NOTA POLI-
TICA DEL GOBIERNO 
Madrid,—A las diez y media l i -
garon procedentes de San Sotas-
* t ián los Reyes Don Alfonso y Dcña 
Madrid.—Después (JeJ Consejo de V ictoria acompañados de los iotajft 
ESTRADA DESMIENTE LN RU-
MOR 
El ministro de Gracia y Justicia 
Se necesita una ama de llaves 
ue sepa su obligación. Darán ra 
ÓTI establecimiento del señor GU-Í 
auncia 
' ministros ha sido facilitada a \ \ 
Prensa una, ndta que constituye 
una declaración del Gobierno, y. 
t en la que expone que permanece 
i con el propósito de reunir cuanto 
( aut-s el Parlamento. | 
I Se lamenta el Gobierno del mal 
J uso que se viene haciendo de las 
a su distinguida clientela libertades advirtiéndpse la maní-
te^ La real familia fué recibida señor Estrada ha desmentido el ru 
en ta estación por el Gobierno y las m01, de ^ va>'a él a ocupar la 
autoridades presidencia del Tribunal Supremo. 
LA SITCACION EN VITORIA 
LA FOTOGKAFIA "TO-
LOS REBELDES SE ADUEÑAN DE 
RIO DE JANEIRO 
Vitoria.—El Sindicato Católico y 
la Unión General de Trabajadora Madrid.—Noticias del Brasil d i -
ha acordado volver al trabajo poi cen que los rebeldes continuau 
que para proveerse del carnet de obra especial que ha sucedido a la lo que la situación ha cambiado i'a triuníantt 's en el movimiento 
idehtidad es indispensable un buen' declaración de las huelgas, las coa vorablemeñte. Los panaderos tan voluconario y han logradJ apod.̂  
Procedente de 
por lo tanto, su nieto haeiéndo-oe 
PSto a mi abuelo de mi hermanas-
tro. 
Después mi esposa tuvo un hijo 
y entonces mi suegra fué la her-
manastra de mi hijo y también su 
abuela porque se trataba del hijo 
de su hijastro. Mi padre era tam-
bién el cuñado de mi hijo p -tque 
su hermanastra era su esposa. 
Yo llegué a ser también oj herma 
no de mi hijo que era también el 
hijo de mi abuela política. 
Mi esposa era la hija de su ma 
drastra. Mi hijo era el sobrino de 
mi padre y yo era mi propio abue- ^GUA) TINTURAS DECOLORACIO 
l0Ya comprenderá usted si con tal NES, MASAJE FACIAL Y ELEC-
TRICO. GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE PELO 
| Se compra un piano en bu¿n es-
la península don-,lado- Razón en Gasa Goya. 
de ha permanecido una breve teiol 
retrato que puede obtenerse en es \f tienden a aumentar la íaqme-
! tud en el interior y el descreditc. 
en el exterior. 
Agrega la nota que el Gobierne 
respetuoso con la ley de bu.'igas 
del año Í909 apoyará y defenderá 
Satán de 
Señoras 
FRANCISCO MIGUEL RUT^ 
Avenida Primo de Rivera. 
ONDULACION MARCEE Y AL 
bién han empezado a trabajar ho; 
700 MINEROS EN HUELGA 
Gijón—Se han declarado en hue 
ga 700 mineros asturianos habién 
las justas reivindicaciones obi-.n-as1 dose tomado precauciones por ia; 
pero en los casos de huelgas de ca autoridades, 
racter político y revolucionario 
aplicará la mima ley que contie-
ne sanciones en el ar t ículo 70 y 
LA SITUACION EN MALAGA 
que fué votada por el Parlamento! 3 
^ Asimismo estima el Gobierno d? t0-; 
parentesco y tratando de descifrar 
lo no hay razón para encontrarme 
aquí. 
No quise oír más. Corrí, dejé la 
visita, todo, y en mi carrera des-
enfrenada saqué la conclusión qurt 
1̂ hombre no debe casarse, n n^ 
Ser aumente el impuesto de solle-
Ha, en cuyo caso es fuerza mayor 
v de ello cerliflca 
ALFA 
Soni Abdela 4, 10, 930 
Bembaron k Hazan 
ANUNCIO 
Intervenciones Milita 
m de !a región de 
Laracha 
E s t e es e l 
" K o d a k " 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
^ SUS d imect iooM «no t«n reduci-
das que permiten Mevtrlo eo «1 
IxiltiMo doJ CÍULIKO 
SU c o a f e c e t ó a e» írn p-.r'vrt* qu« 
llftcc fotofrtfvM p«rfec!«* «io 
o«c«aid»d de iprer.dii.ije 
SU P">e'o. <le«<ie 43 p««eta*. 
SU nombre, unirerraimaote cono 
ti do. M ti 
Kodak V est Pocket 
Autográfico. 
\ 
D« •" • • • •<>• e« el e»-
Málaga.—Los obreros de las ar-
s gráficas han acordado nnun-
que se hace un u^o indebido d~ dar la huelga por solidaridad con 
la alarma por medio de la palabra los huelguistas del muelle, acuer-
y de las campañas de prensa, por do que han tomado también piras 
lo que ha decidido utilizar el pré- sociedades, 
cepto de la Ley de orden público Las calles han sio enarenadas, 
también votada por las C)rt"s > 
la <jue contiene sanciones contra INCAUTACION DE UN FERROCA-
los propósitos alarmistas. I RRIL 
La nota gubernamental termina 
afirmando que el Gobierno tiene La Gaceta publica una disposi. 
el firme propósito que ^ tr.uó e] ción anunciando qU9 ei Estado ^ 
primer día de hacerse car^o de' incauta de la linea férrea do Va 
Poder, apoyado en el leal y reetc U5ldo,d a Medina de Roseco> ' 
empleo de las leyes para conf inuai 
su camino hasta dotar a Corona BERENGUER CONFERENCIA CON 
del poder soberano que habrá d-
compartir con ella, la función kgis 
lativa. 
BERENGUER HACE DECEARACIO 
NES AL A B C 
El A B C publica unas declara-
ciones del general Borenguer que 
coinciden con la nota política que 
facilitó el Gobierno después del 
Consejo de ministros. 
El jefe del Gobieron dice en sus 
declamaciones que velará por la se 
E LREY 
rarse de Rio de Janeiro donde pon* 
siguieron el apoyo de numerosos 
regimientos leales al Gobierno. 
LA FIESTA MILITAR DE MAÑA-
NA EN SEVILLA 
Sevilla.—Mañana domingo día do 
ce de octubre, tendrá lugar una 
gran fiesta mli i tar en la que la 
Reina Doña Victoria hará entrega 
del estandarte que ha regalado a 
la Comandancia de Intendencia. 
FALLECE D. FELIX ARTETA 
Madrid—Ha fallecido el general 
don Félix Artefa, fundador de la 
Sociedad Filarmónica. 
El finado era un excelente m ú -
sico muy elogiado por la prep.sa, 
causando su muerte gran sentimien 
to. 
Dr. J. Manuel Ortega 
ESPECIALioiA EN ENFERME 
DADES DE LOS OJOS 
A las siete y media salió de pa- Oculista de los Hospitales Militat 
lacio el general Berenguer q u í ¡na y Qhu Roja 
nifestó a los periodistas que habia 
ôv presenta se saca a con-
curso las construcciones siguio.i-
tes: 1 na ca. .a de autoridades, un 
matadero y cercamienlo do zoco 
todo ello en T.Zelata de Reixaia 
Los pliegos de condiqlones ta;'to 
técnicas como legales obran en la 
Pagaduría de estas Intervenciones ^ P * ^ ? *' ,̂(Vo ^ 
•U 4mr* IS»<« caí» tnvtU » •» í i»' 
í l t imor disf/íjt d» " L * Vo« á» •«) 
ches Terrado S; %\va% a« i* 
por el Feat (hijo) y (tarirlt» y <itf<̂  
por Vtllejü, AageliUo, fcftfek«i>í., 
HuCMi Al U r I 
'I 
estado dando cuenta a l Rey de IOÍÍ 
asuntos de actualidad. 
Agregó que el Monarca habia fir 
mado un decreto dejando sin efec 
to el carnet electoral que será su 
plido por la cédula nacional. 
LA NORMALIDAD EN LOGROÑO 
Logroño.—Han vuelto al trabaji 
loa huelguistas. La Cámara Paire 
nal y los dependientes han ceí-;-
brado una reunión acordado que le 
dos se reingresen al trabajo. 
Diplomado del Instituto Oftálmico 
Nacional de Madrid y de THote] 
Dieu de París. 
Galle de la Guedira 44 
Consulta de 3 a 6 de la tard-? 
AViSO 
C l o r o s i S ) 
a «lisposicón de los que d eseen ocn S ây por i» *»rgu«»»u A.í»a> / «¡r | 
r,11>ar todos los días laborable-. Gómpraxue uu <*oiü" } Se^fl»», M 
í1, 1-> a 13 horas hasta el 28 del co Viejeolt* eompuu »u « ai»»u» 4» 
rriente, celebrándose el acto del tktínxm j o i n m a.uB»i>» *iift*n a* 
concurso el día 29 a las d.,ce ho-'eiluloerM 
ra* I ! 
^1 importe de esto a t iu^in ' 
^rgn . i K « i *V ü » « AlMuar, Junto Bi ÜMIUO t . 
wrgo al o a los adjudicatarios. 
Laracho 10 de octubre de 1930. m m ' 
El Capitán Pagador 
^RrSTlNO ROBLES. (Rubricado) 
V. B, 
í Ten^nlg Coroné Int-r 
™ X (Rubricado 
vvon'or 
Leocionas de ¥ 11 m 
'oí ) profesor ion Atonio juviñ;\. 
Barrio A, las S V á , Gasas 






a*as de Guagnino, segundo 
r?Cba' Frente aj antiguo ÍOCO. 
fieltro y 
guantas. 
Jun^a fin Ser^'cics 
Loodiss de Lar?che 
NfiGOOlADO DE QUINTAS 
So recuerda a lodos los siibdilos 
Oípftfíwles roGidenles en esla d u -
dad que hayan cumplido o cumplan 
en el corricne año ios veinte de 
edad, la obligación (̂ ue tienen de 
solicitar su alistamiento para el 
reemplazo del año 1931. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S DE Dp 
"UNCION HASTA L A S POA D t T * 
liADftruADA 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de m^dio .siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Rea! Academia de Medicina 
f 
P e d i d i A 3 A B £ SALUD p s r a « v i t a r i m l t a c i o n t t t . 
Por orden del Juzgado Peí'manen 
te de esta plaza se subastará por la 
Intervención mili tar de Larach-2.di 
versas parcelas de terreno sitas en 
i la cabila de Ama (caidato de Arc i -
ALARMA POR LA SUBIDA DE LAS Ia) cuyo valor y extensión se de-
TARIFAS FERROVIARIAS talla en el anuncio expuesto en las 
* carteleras de la oficina Central de 
Madrid.—La Federación de Cir^ Laracbe y Centros de Intervención 
culos Mercantiles y Asociaciones las diferentes cabilas. 
de Comercio de Epaña han elgwtác La Sllbasta tondra Hiar en ?! zo-
un escrito al ministro de Pomeat> co d«l T e n ^ de Sid: Yamani - l 2<> 
en el que hacen constar que'enU ^ mos on curs0-
rado de los propóstos d1 elevar lu--
tarifas ferroviarias hacen ver al os 
presado ministro la gravedad quf' 
alcanzarla esta medida que venur^ 
a encarecer ma las subsistencias 
y hrjn impoible la vida d^l como» 
ció y a índu^lrin, 
M EVO MAGISTRADO 
La vacapto qn^ ha deimln §1 iAÍ 
pisirado sftñor Avoilan 9«>r¿ cubioi 
ta por don l^iogo Medina. 
Bodegas F r a r * 
co E s p a n o í a 
LOGRORC 
LOS MEJORES vtr;ô  üfe í4t¿ss 
SestreríaBornstein 
Se ha recibido un extenso snrlido de tejidos españoles y extran-
jeros •en los dibujos mas mod-írno para la próxuu- temporaos de i n -
vierno. 
Visitan la Sastrería Bornstelü. 
• • * 
i Se necesitan buenas oficialas ara prendas cJ«í mauga. 
LA 
Depositar! c: MüttUél Arenas. Av^« 
FA^ORTAniOX DK NARANJA nida fcftilMfc Vtctor^. (Villa María 
Él m-ni^lro de fen^mia ?eñót 
Wais lia sninch^o a la aproViapión 
del Cíobiefno el decreto resmlnnrfr 
]a exportación de la Mranjn. 
Teresa 
OCASION 
Camioneta carrozada *íi" H. P. 
FL MÍMSTUO DE LA 0TERRA nault de 1 500 kgs; carga útil casi 
FRANCES A ESPAÑA 
El Consejo de Ministros ha acor-| 
dndo ver con satisfacción ej vinjrj 




r DIARIO MARROQUI 
- lüMMh^ 
" D I A R I O M A R R O Q U Í " E N A L C Á 2 Í " R O U I V I K 
De nuestro correspcnsai-daiagado Francisco R 6aívlrto 
C O N T E S T A N D O 
""sü> C0Pt01que "»ya Sobre les ace 1 3 3 
ni un solo momento que usted píen ^ v - • 
sa que la suya no lo es) so del"? 
docir la causa del mal y afrontar 
de Soya 
las consecuencias tal y como ven '•Heraldo de Marruecos" en su no una rencilla y una animadver 
número del 8 del actual y en la sion mal reprimida hacia sus com si;1 tratar de encubrir con va 
sección correspont^ienfce a Alca,- petidores? Y eso Ünj querido se- gas palabras una acusación como 
zarquivir publica un art ículo de ñor, es Inicuo (usted mismo lo d i - ^ t a y más aún le quiero hacer re 
su corresponsal titulado "Algo de ce). ' cnrdai" (lu? Ia "cardad bien -nten 
fútbol". | l'sted no anali/.a la vida privada áída, empieza por uno mismo". 
Al principio todo va ben, siem- do los demás, pero hace cosas lieo ^0 ^ lo que otras dos díiectivas 
pre es laudable el buscar la unión ros escudándose en su calidad de pensarán/del comité local que uss 
y confraternidad entre los elemen correponsal de un priódico v lan- ted propone, pero dudo que 
tíí gan eco de ello pues en las actúa cemos con ello otra cosa que cum-tos similares pero a partir del za a los cuatro vientos una cue; 
¡escircunstancias, lejos de ser una plr con nuestra sagrada misión al 
planlet) de la ideica" que tan... fix aue va i0 he dicho antes, co-
, - 1 11 M ' - J solución seria un mavor conflicto ocuparnos de todo aquello que r b - t ímente expone el señor co- t j corr9Spon3al sera d gna de bllUL V l ^ ld uu rt-U1 ^ * . ̂  ^ 
nesponsal de "Heraldo de Marrue elogio pero corno directivo es ho-
cos" el curso de los "consejos" chornoSa y humillante, 
empieza a oponerse bien claram^n Esto ^ es hacer deporte, no se-
te a la idea de unión antes e.xpuQ3 rior Estamos de perfecto acuerdo 
¡pero cuando los "poderosos" (quie 
Para que el lector puoda juzgar ro halagarie) Son los primeros en 
con imparcialidad es necesario que no hacer deporte impidiendo su-
sepa que el que tal escribió, ^ j bir a los de abajo y valiéndose de 
antes que corresponsal un "P01»- "derechos adquiridos (mal adquirí 
poso" directivo de una de las so- dos) para interponer obstáculos a 
ciedades deportivas de esta plaza.* los demá3) ios de abajo, los que 
Su "ideica" que dada como co- 'no SOn y luchan por serlo, tiene-i 
rresponsal es inmejorable, pierde p¿rfecto derecho a defenderse de 
todo su valor cívico y mora} cuan- los alaques y todos los esfuerzos 
do se sabe germinada en el magín encaminados a Salvar los obstácu-
de un directivo de las sociedades los que aqUeiios interponen son 
plausibles. ¿Qué a veces se recurre 
a medios reprochables a su j u i -
cio? Acliáquese la culpa a los que 
son UNICOS o por mejor decir a 
los que quienm ser solos. 
¿Sabe el señor corresponsal de 
algunos elementos directivos de 
Recapacite el señor corresponsal dunde en beneficio del público 
y verá como en ocasiones hay car También hemo? de decir que 
gos incompatibles pu^s por muy nuestra prirr\era autoridad c iv i l , 
caballero que uno sea. siempre el sefiór cónsul interventor local 
hay parcialidad en los asuntos pro tiene dadas las oportunas dispo-
pios y conviene abstenerse de emi- siciones para que no se equivoque 
t i r opinión en estos o ceder y a] público y los aceites de zolla no 
aguantar lo que la gente diga y sean mezclados con el de oliva, 
qu sí el deporte debe hacerse con Hay que obligar a que los esta 
nobleza el periodismo obliga tam- bl^cimientos que vende aceite ten 
do descanso marchó a España para de Regulares que en unión de U 
conocer a su querida hija recien- que están en el campo toma-8 
teniente nacida el oficial de Tele- parle en las pasadas maniobras00 
grafos y estimado amigo nuestro Nuestra bienvenida a los jefes' 
De nuevo hemos sido felicitados d011 Lorenzo Pando- ' oficialidad y tropa. 
Para sustituirie interinamente I 
vino de la capital del protectorado' PARA LAS SEÑORAS 
el oficial de Telégrafos don Pe-' 
dro Pérez Sevilla a quien deseamos Dosde la próxima semana vi-
grata estancia entre nosotros. ¡ sitará nuestra población todos io? 
j jueves un verdadero artista esp* 
DE LAR A CHE | cializado en ondulaciones ' M a r c l 
j y al "Agua" como igualmente en 
Tuvimos el gusto de saludar en' el corte de pel0 de todí,6 clases, 
esta al joven don Idulio Vázquez Este r9Plltado peluquero de Lara. 
hijo mayor d^ miestá) esfumado j 0118 d o n - lrrancisco Miguel Ruiz, 
amigo y querido compañero en la' recibe sus encargos en el Bazar 
España, Casa Martínez, establecido 
en el zoco de Sidi Buhamod. 
por el público con motivo de ocu-
parnos por segunda vez sobre la 
forma de venta de los aóeites en es 
la plaza. 
Muy reconocidos a esas espontá 
neas felicitaciones, ^ero al mismo 
ha_ tiempo h«mos de decir que no ha 
prensa don Guillermo. 
DIMISION 
bien a ella. 
^ITXTIFORI 
/̂ man e 
acusadas de "rivalidad bastarda 
pues es indudable que ya estas acu 
gaciones no son más que para las 
otras dos directivas y en lugar de 
aconsejadora, la tal "ideica" se 
convierte en lo^ que el autor de la 
misma censura tan acerbadam^nte 
es decir, en "rencilla bastarda." 
Dice luego el s^ñor correspon-
sal : 
"Llagan todas estas rencillas (de 
grupitos de calle y café) hasta a 
arremeter contra un señor cual-
quiera que no tiene más delito que 
pertenecer a una directiva y por 
lo ^anto laborar con entusiasmo 
por su sociedad haciéndoles cam-
ivifías inicuas y por lo tanto cen 
¿'.ufabas para toda persona honra-
ra llegando a annli '- ' - hfl%jta su vi 
da privada". 
¿Usled mismo, señor correspon 
sal 8? tacha do recurrir a m?dfos 
gan al público en relación con los 
mismos y a los precios que se ven 
den con el fin de que el público 
opte por el que quiera. 
I Tampoco ha de estar de mas qu 
de vez en cuando se gire una vis 
Esta película merece todos los ta de inspección y se analicen di 
elogios que le dirigió la prensa chos ace'-tes por si algunos estuvi 
mundial.Es la adaptación cinema- ran mezclados y se pretendiera 
tográfica de la inmortal obra del in vender por oliva 
s|gne dramaturgo españoj José 
Echegaray "El gran Galeote 
Es una comedia dramática de 
gran mundo, con escenificación mi 
las tres sociedades deportivas que dernísimai admirabemente inte 
no reúnan las condiciones de ho patada por Ramón Novarro y Alie 
norabilidad suficiente, o que por Terry. 
su falta de escrúpulos en el logro "Amantes" es una superproduc 
de sus aspiraciones no se les pue- ción Metro Goldvin que hoy se es-
da llamar sanos de moralidad? Se trenará en el Alfonso X I I I . 
guramente, si y muy probable, cas 
cierto, que según su criterio es-
tos insanos" no sen sus coa;pañe-
ros de junta y que al hacer una 
salvedad de esta índole, se refiere 
á elemntos ajenos a la d i reniv 
de la que forman parte/.1 ¿Podría 
"sano" señor, indicar cuales soi 
esos elementos insanos? Yo 1( 
AVISO 
Moticiero ne Aicaz^ 
A FRANGIA 
Después de permanecer en esta 
una larga temporada marchó a Po 
ris para reunirse con su querid 
familia nuestro antiguo amigo doi 
Adolfo Chnchilia al que deséame 
un feliz viaje. 
Alcázar-Larache Te 
tuan 
POR DAR XAÜl 
Según tenemos entendido sin que 
todavía sepamos nada con certe-
za la actual directiva del Circulo 
Mercantil se halla decidida a d imi -
t ir con carácter irrevocable para ^ 
cuyo efecto se propone convocar a ' •Se illforma al Público que ba 
ooomK1„„ « i , . quedado establecido «n servicio d« asamblea en la próxima semana M. . . r , ^ 
viajeros «ntre, Larache j Tfetuán 
Sin perjuicio de ocuparnos mas pasando p0r TeZenin f Dar Xani, 
adelante de esta dimisión no he Precio de] billete: primer» 10 p̂ , 
mos de dejar de expresar nuestro setas. Segunda 8 
disgusto aunque en parte la con-' Salida de Alcázar 6 mañana. L* 
sideramos justificada por la carae Larache 7 mañana. Salida de Te. 
terística apatía de las fuerzas merj apj»| g u ^ 
cantiles de esta plaza que en reali Despacho de billetes: Plaza de KB-
impropios de personas honradas í ^ n s e j a r i a que asi lo hiciese pue 
,'.Qué ha motivado su "ideica1' s i- cuando se defiende una causa justa 
Monopoüo de Abacos del N y te 
a Africa 
t> r G 4 D V R A 8 
ficadüfli K t l H , i:ü?.ri?rOn 
Oener Purtuíri^. CnUir^Ud«.if\. euüi *di 
Picadura Supviur, éüüHbféfi 
Flor de un di i , cuarteróh 
Victoria Eugenia, m^dio OUáHMdb 
La Rifefía, ruetíii- daltriefOt 
G { 4 A R 5 1 1 0 8 
Kleganteb picado, ctj«llfll 20 «is^rt»^ 
Coloniales, id !•*.. id 
Ovalado» 8nptr*oios Irt Ü. »d 










dad no han respondido con su ac 
tuación al marcado inters y entu-
siasmo tenido y demostrado por la 
actual directiva de nuestro orga-
nismo mercantil. 
MEJORADO 
Algo mejorado de las fiebres que' 
le han retenido en cama unos dias, 
salió a la calle nuestro buen amigoj 
el comerciante y vocal del Consejo1 
Comunal don Isaac Bergel de cuya 
mejoría nos alegramos. 
paña. Agencia Levy 
LOS REGULARES DE LARACHE 
Al mando de su prestigioso te 
ni ente corone don Juan Yage lie 
INVITACION 
Los señores don José Morales 
l.mergui Escoin de Áldáéarquivif | Lri directiva de la Asociación d 
ponen en conocimiento de sus cliei ,a Pr?usa de Larache ha tenido 1. 
tes y acreedores que han vendido Atención que agradecemos de en 
su establecimiento de comeslibki víamos un programa invitación i .a^aron ayer a la Plaza las fuerzas 
f i l a d o en la calle de »idi Búhame" que asistamos al brillante Ce | 
i don Alfredo González Piedra, \U tamen literario que ha de tener l i 
.•e de todo pasivo traáiadando si j "ar ™ la bella ciudad del Lucus 
•a/,ún comercial a la calle de Sidll mañana domingo a las cuatro y 
luluMned, confitería La Campana f media do la tarde en el Teatro E3 
paña para solemnizar la gloriosa 
fecha de la Fiesta de la Raza» 
Actuará de Mantenedor en este! 
'.(•tUimen literario el extmto escri 
or Cristóbal de Castro 
Y O 
~7oto de Arte 
n v d a . K e í n a ü l c t o r i a 
OCASION 
Camioneta carrozada y entoldada 2 
H. P. marca Renault d-a 2000 kgs. 
carga út i l , semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
•^ampaniento General, cantina nú-
n ><*nimii .•mm nwMiit 
OCASION 
ü I I . !'. Renault ~ asirntos, con-
uicc'.ón iniprior pn perfecto estado 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
F c frocarril de Lerache a Alcázar 
P t B C l O D S im B ' L L E T E S D E S D E L A R A C H B - P L A ^ 
DS ESFAÜA 
t 
Para diafruiáv de un iiien gana 
f A H H 0 H ? C R O á 
tj& Filiplnai 
Varií» 
Jttoyo Moat^rrey ctJitiftft i 
ttoicnai 
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Cijíarrlliof /VBUÜLIA. aVPSTAN, COÜitt, Düfiiü 
m 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
E s el mas famoso f»n*fl 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, ¡a mapeteiv 
cía. la clorosis v la debi-
lidad del organismo en 
todás sus rtvdjithstdciones 
Aprobádo par la Resi 
Academia Medicina 
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Alcat «r-Bstaciór > 
AlcMar-Apcsdci». 
LARACHe-PtJfcRTC. 
i p o r c 
odo enfermo Sibil fidqiner? tlt poces días 
^ x i r í o r d i r . d H o con el uso del 
^ F I T O S S A I U P 
K O T A . - S I servlcíi deidc }8 Píaaa de Espáca, •« «0lBbí°^Í, 
• ÍBÍ o»c¿ie»-a?t6isóvUeB de U £o3iirer.a «Hstnártdea " J [ ? f 
Q i t t t ó t S l O i 
S H U N T O PORTLAND IfAüiw«lL 
GOLIAT 
|1 aa roayeref miflt«üci»s, «i **r&10 
* * » 
k a * 
H m M M l>mcvhe: INRmOS DIA2. Saríni t 
í é luan Tiíiirer, M a k , J LaraoUa.-Oé * * * palito* «n Cauta. 
id 
